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1 Cette étude présente la fondation du quartier arménien de Julfā et les différents statuts
qui lui furent successivement accordés tout au long du XVIIe s. Son apport original est de
montrer, par une analyse proprement urbanistique, combien la fondation de ce quartier
– et  l’installation d’une riche élite  commerciale arménienne – s’intégrait  dans le  plan
d’ensemble élaboré par Šāh ‘Abbās I pour rompre avec les autorités traditionnelles de la
ville et imposer un pouvoir autonome. Elle présente également le mérite d’insister sur les
ruptures radicales rencontrées par son statut d’un bout à l’autre du siècle : de quartier
réservé pour une élite arménienne bien définie, il ne devient progressivement le quartier
chrétien de la ville, toutes classes et toutes confessions confondues, qu’à partir du règne
de Šāh ‘Abbās II, dans la deuxième partie du XVIIe siècle.
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